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La Universitat Politècnica de València, nova sòcia de l'empresa 
Demanda Activa d'Energia  
 
 Demanda Activa d'Energia SL és una spin off sorgida d'esta 
institució acadèmica l'objectiu de la qual és proporcionar servicis 
energètics integrals que permeten als clients una gestió més eficient 




La Universitat Politècnica de València és nova sòcia de l'empresa Demanda Activa d'Energia S.L, 
l'objectiu del qual és proporcionar servicis energètics integrals que permeten als clients una gestió més 
eficient del consum elèctric. D'esta manera, contribuïx a aconseguir un estalvi en el gasto energètic i la 
reducció de les emissions contaminants, per mitjà de l'ús de menys energia. 
L'estreta col·laboració que existix entre l'empresa i la Universitat Politècnica de València permet a 
Demanda Activa d'Energia oferir als seus clients propostes innovadores que faciliten una gestió 
energètica més eficient, usant les tecnologies més noves. 
Com resultat d'aplicar els servicis oferits per Demanda Activa d'Energia, s'estima que es poden 
aconseguir reduccions en la factura elèctrica entre un 15% i un 30%. Les inversions necessàries tenen 
un retorn d'1 a 3 anys i es poden amortitzar amb els estalvis generats en el consum d'energia. 
Amb la participació de la Universitat Politècnica de València en Demanda Activa d'Energia conclou un 
nou procés de participació de la UPV en una empresa de base tecnològica en el marc de la Llei 
Orgànica d'universitats del 2001, modificada en 2007, i de la Normativa UPV de Creació d'Empreses 
procedents de resultats de la investigació.  
 
En estos moments, altres 29 projectes empresarials estan en procés per a convertir-se en Empreses de 
Base Tecnològica de la UPV, la qual cosa referenda la importància que esta institució acadèmica atorga 
a la seua missió de transferència de coneixement i a la seua contribució per a la regeneració del teixit 
socioeconòmic del nostre entorn. Estes actuacions possibiliten a més la retenció del talent format en les 
nostres universitats. 
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Sobre Demanda Activa d'Energia S.L 
La idea de desenrotllar un sistema per a la gestió integral del consum d'energia elèctrica en grans i 
mitjans consumidors va sorgir en el desenrotllament de diversos projectes d'investigació desenrotllats 
íntegrament en l'Institut d'Enginyeria Energètica de la UPV, dirigits pel catedrátic de la UPV, Carlos 
Álvarez Bel. En estos projectes es va constatar la necessitat abordar el problema de l'estalvi de 
l'energia com una combinació d'eficiència, ús racional i mecanismes per a la contractació de l'energia 
des d'un punt de vista multidisciplinària. La creació de l'empresa permet traslladar a la societat els 
resultats obtinguts fruit de tota esta investigació. 
 
Demanda Activa d'Energia és una altra prova més que és possible arribar al mercat des de la universitat 
explotant tecnologies desenrotllades com a conseqüència de resultats d'investigació. 
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